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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. В условиях реформирования 
бюджетной системы и проведения институциональной реформы, 
государственные средства и имущество аккумулируются не только в 
государственных учреждениях, но и в некоммерческих партнерствах, а также в 
организациях, имеющих в своей структуре государственный капитал. В связи с 
этим, возникает необходимость в формировании системы методического 
инструментария управления организациями различных организационно -
правовых форм, в том числе особое значение имеет развитие всех форм 
финансового контро;1я. 
В условиях рыночной экономики виды финансового контроля достаточно 
разнообразны и связаны с развитием не только государственных, но и 
негосударственные его видов. В сложившейся системе финансового контроля 
четко выделяется ряд нш~равлений, нуждающихся в существенных изменениях, 
а именно: развитие форм не только последующего, но и превентивного, 
текущего контроля; обеспечение методической взаимосвязи аудиторского, 
внутрихозяйственного и общественного контроля; приведение к единообразию 
методик проверки, которые получили преимущественную разработку для 
коммерческих организаций, не учитывающие хозяйственные операции, 
совершаемые бюджетными учреждениями. Кроме того, часть субъектов 
государственного финансового контроля имеют ограничения в своих 
полномочиях и практически ни одному из них не вменено в обязанности 
проведение предварительного контроля, который предупреждает 
экономические правонарушения. В тоже время основное внимание 
государственный финансовый контроль уделяет целевой направленности и 
результативности использования бюджетных средств. 
Слабым местом финансового контроля является обоснование учета 
расходов на реализацию государственных программ. Таким образом, возникает 
необходимость в усилении экспертной оценки деятельности 
вышеперечисленных учреждений в части выявления не только процесса 
использования бюджетных средств, но и их рационального распределения, 
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действительности расходов со1·ласованного rосударствевноrо задания и 
состав.лясмого по его данным плана финансово-хозяйственной деятельности. 
В этом случае возникает необходимость развития специального 
направления в финансовом контроле - бухгалтерской экспертизы деятельности 
бюджетных учреждений, учитывающей специфику их деятельности и 
структуру элементов хозяйственных операций, совершаемых при реализации 
государственных программ. 
Для формирования методологии и разработки конкретных методических 
инструментов бух1'3.ЛТерской экспертизы бюджетных учреждений большое 
значение имеет систематизация и обобщение опыта применения стандартов 
деятельности бухгалтеров-экспертов, а также оценка возможности применения 
ими специальных знаний в исследовании специфики бухга.1терскоrо учета 
бюджетных учреждений. Специфичность этих знаний заключается в умении 
распознавать в бухгалтерской информации признаки нерациональных затрат и 
возможных злоупотреблений. Отметим также, что в научных источниках и 
практике имеются интересные предложения по отдельным аспектам 
бухгалтерской экспертизы. 
Необходимость в унификации, типизации и стандартизации 
бухгалтерской экспертизы в целом предполагает установление определенных 
единых организационных и методических требований к регламентации учетных 
нроцессов, регистрации деятельности бухгалтеров-экспертов и методики 
осуществления бухгалтерской экспертизы. tдинообразие экспертной 
деятельности позволит расширить число пользовате.'lей бухгалтерской 
экспертизы, а унификация заключения бухгалтера-эксперта упразднит 
разночтения его выводов, как бухгалтерами, так и представителями судебных и 
следственных органов. Следовательно, возникает необходимость в 
реформировании методики проведения бyxrwrrepcкoй экспертизы в бюджетных 
учреждениях посредством ранжирования направлений проверки и 
сегментирования участков бухгалтерского учета. 
Недостаточная проработанность перечисленных проблем определяет 
актуальность темы диссертацнон nrn новывает ее 
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Научная библиотека 
и м.Н.И .Лобачевского 
Степень разработанности проблемы. По проблематике исследования 
опубликовано значительное число фундаментальных и прикладных работ по 
широкому спектру научных направлений. 
Базой для исследования явились труды российских ученых. 
раскрывающие проб.1емы бухгалтерской экспертизы, ее предмет, метод, объект, 
принципы. В своем исследовании автор использовал труды ученых, внесших 
значительный вклад в формирование теории бухгалтерской экспертизы: 
Ш.И. Алибекова, ГА. Атанесяна, Р.С. Белкина, Н.Т. Белухи, Н.Г. Гаджиева, 
Л.И. Георгиева, Т.М. Дмитриенко, А.М. Дьячковой, С.П. Голубятникова, 
С.А. Звягина, Ж.А. Кеворковой, Ю.М. Кравченко, А.А. Меджевскоrо, 
А.С. Наринского, А.М. Ромашева, В.Г. Танасевича, В. А. Тимчснко, 
А.А. Толкаченко, С.П. Фортинского, С.Г. Чаадаева, К.В. Харабета, 
В.В. Шадрина и др. 
В свою очередь, проблемы организации, осуществления контроля и 
ревизии нашли определенное отражение в работах ученых и практиков как в 
России, так и за рубежом, среди которых можно выделить Р. Адамса, 
В.А. Артамонова, Ю.А. Бабаева, ИА. Белобжецкого, АА. Белова, 
Л.В. Бертовского, Р.П. Булыrи, В.В. Бурцева, Т.Е. Гварлиани, 
Ю.А.Данилевскоrо, Е.С. Дубоносова, В.Э. Керимова, Н.П. Кондракова, 
О.С. Макоева, Н.Л. Маренкова, Т.С. Масловой, М.В. Мельник, М. Ф. Овсийчук, 
В.И. Подольского, С.П. Сазонова, А.А. Ситнова, Б.Н. Соколова, Я.В. Соколова, 
В.П. Суйца, Е.С. Федоровой, В.А. Хмельницкого, С.В. Черемшанова, 
А.Д. Шеремета, С.О. Шохина. 
Вопросы выявления экономических нарушений и злоупотреблений были 
рассмотрены в работах Н.Г. Гаджиева, А.С. Наринскоrо, Е.Р. Россинской и 
других. 
Значительно дополняя концепцию бухгалтерской экспертизы как формы 
государственного финансового контроля, а также ее значение в профилактике 
финансовых правонарушений, работы перечисленных авrоров целесообразно 
переосмыслить в рамках исследуемого предмета. Анализ указанных 
исследований показывает, что они содержат немало дискуссионных и 
нерешенных вопросов, отражающих недостаточную степень познания 
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затронутой проблемы, особенно в части возможности использования 
буХI·алтеров-экспертов для проведения бухгалтерской экспертизы в бюджетных 
учреждениях. 
Отметим, что исследования в области теории и практики бухгаптерской 
экспертизы, учитывшощие специфику бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и факты, влИJUОщие на его постановку, не содержат целостной, 
логически построенной методики проведения бухгалтерской экспертизы в 
бюджетных учреждениях, а включают в себя лишь отдельные аспекты судебно­
бухгшперской экспертизы, аудита и ревизии. 
Указанные обстоятельства предопределили необходимость расширения 
исследований в области развития теоретико-методологических и 
организационно-методических аспектов бухгалтерской экспертизы бюджетных 
учреждений, что обусловило выбор темы диссертационного исследования, цель 
и задачи, а также се актуальность. 
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в обосновании 
и развитии комплекса теоретико-методологических, организационно­
методических положений и практических рекомендаций бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений. 
В рамках поставленной цели выделены четыре подцели с 
соответствующими задачами. 
Подцель 1 - разработка и обоснование концепции бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений. Для достижения этой подцепи поставлены 
и решены следующие основные задачи: 
- адаптация концепции бухгалтерской экспертизы к специфике 
деятельности бюджетных учреждений; 
- формирование понятийного аппарата процесса использования 
экспертного исследования, адаптированного к специфике бюджетных 
учреждений; 
- разработка учетно-аналитического обеспечения экспертного 
бухгалтерского исследования деятельности бюджетных учреждений с учетом 
специфики совершаемых ими хозяйственных операций. 
Подцель 2 - формирование методологии бухгалтерской экспертизы 
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бюджетных учреждений. Для достижения этой подце.1и поставлены и решены 
еледующве основные задачи: 
- сравнительный анализ методологического различия видов контроля; 
- выделение специфических характеристик бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений, влияющих на методологию, методический 
инструментарий и организацию осуществления бухгалтерской экспертизы; 
- выбор методического инструментария, адекватного задачам и 
принципам бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений. 
Подцель З - разработка и научное обоснование информационного 
обеспечения бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений. Для 
достижения этой подцели поставлены и решены следующие основные задачи: 
- развитие и дополнение подходов к стандартизации бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений; 
- стандартизация информации об аттестованных бухгалтерах-экспертах с 
указанием основных э.1ементов, характеризующих и подтверждающих их 
действенность и профессиональные качества; 
- обоснование методов формирования объепивной информационной 
базы эксперпюrо исследования в бюджетных учреждениях; 
- разработка основных принципов, этапов и заключительных документов 
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений. 
Подцель 4 - разработка и обоснование методического обеспечения 
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений. Для достижения этой 
подцели поставлены и решены следующие основные задачи: 
- опреде.1ение основных групп бухгалтерских операций, требующих 
применения бухгалтерской экспертизы при исследовании деяте.11ьности 
бюджетных учреждений; 
- разработка последовательности применения основных методических 
инструментов, обеспечивающих осуществление бухгалтерской экспертизы в 
бюджетных учреждениях; 
- формирование этапов составления технологических карт бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений на основе исследования роли и 
функциональных возможностей экспертного исследования; 
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- разработка алгоритма оформления основных заключительных 
локументов бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений. 
Предметом исследования является метол.ология, действующий 
инструментарий и ш~енка результативности бухгалтерской экспертизы в 
бюджетных учреждениях. 
Объектом исследования является процесс финансового 
государственного контроля с использованием инструментария бухгалтерской 
экспертизы в бюджетных учреждениях. 
Методология и теоретические основы исследования. 
Методологической основой исследования является системный и процессный 
подходы к изучаемой проблеме. В процессе исследования применялись 
общенаучные методы историко-генетического, логического анализа и синтеза, в 
частности, научного абстрагирования, аналогии, типологии, обобщения, 
моделирования, формализации, экономико-математического моделирования, а 
также приемы апробирования и экспериментальной выверки, систематизации 
теоретического и практического материала. 
Ряд положений бухгалтерской экспертизы аргументированы с 
использованием отдельных приемов причинно-следственного, статистического 
анализа, анкетирования, что позволило максимально реализовать 
междисциплинарный потенциал экономических наук. 
Методика исследования основывается на изучении и обобщении 
теоретического и практического материала., сравнительном анализе 
действующих методик экспертного бухгалтерского исследования, поиске и 
разработке новых методик в соответствии с реформированием законодательной 
базы, структурировании предмета и методов бухгалтерской экспертизы. Для 
этого автором использовались такие методы исследования, как анализ и синтез, 
моделирование, конкретизация, классификация, группировка, диалектический, 
логический, системный и комплексный подходы. 
Теоретическая основа исследования базируется на фундаментальных 
учетных концепциях, гипотезах и подходах, представленных в классических и 
современных, зарубежных и отечественных научных трудах теоретиков. В ходе 
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исследования были использованы положения экономики, теории учета, права, 
аудита, налогообложения, информатики, а также применены методы этих наук. 
Исследование выполнено в рамках Паспорта специальности 08.00.12-
«Бухгалтерский учет, статистика» (экономические науки) пунктов 
п.3.5.«Бухгалтерская и статистическая экспертиза», п.3.6. «Методология и 
базовые принципы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы», 
п.3.14.«Бюджетный контроль и ревизия» раздела 3 «Аудит, контроль и 
ревизия». 
Информационной базой исследования послужили законодательные, 
нормативные и инструктивные акты в области бухгалтерского учета, аудита, 
финансов, судебно-бухгалтерской экспертизы, ревизии, уголовного процесса, 
гражданского права и налогообложения; факты и данные, опубликованные в 
научной литературе и периодической печати; материалы экспертно­
кримина.пистических центров России и Астраханской области; фактические 
данные о проведенных судебно-бухгалтерских экспертизах Контрольно­
ревизионным управлением Астраханской области, экспертными 
подразделениями и подразделениями по борьбе с экономическими 
преступлениями УМВД России по Астраханской области; материалы базы 
данных Федеральной службы государственной статистики РФ, подразделений 
по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Астраханской 
области; обобщенная информация, полученная автором при проведении 
социологических исследований в 2002 и 2010 годах; материалы семинаров и 
научно-практических конференций; информация ряда wеЬ-сайтов, имеющих 
отношение к проблематике работы, а также фактические результаты, 
полученные в процессе наблюдений и внедренческой деятельности. 
Научная новизна исследования заключается в разработке методологии и 
организационно-методического инструментария бухгалтерской экспертизы, 
обеспечивающей многофункциональные возможности финансового контроля за 
использованием государственной собственности, находящейся в ведении 
бюджетных учреждений. 
В результате проведенного исследования в диссертационной работе 
сформулированы и обоснованы следующие научные положения, которые 
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отвечают требованиям научной новизны и выносятся на защиту: 
! .Разработана и научно обоснована концепция бухгалтерской экспертизы 
бюджетных учреждений как инструмента оценки и поддержки эффективности 
их функционирования: 
- дано научное обоснование бухгалтерской экспертизы как 
самостоятельно1·0 и важнейшего вида финансового экономического контроля 
за эффективностью функционирования бюджетных учреждений и 
использования ими государственного имущества, осуществляемой 
специалистом бухгалтером-экспертом вне судебных форм ее проявления 
(08.00.12, п. п. 3.5); 
- введены и научно обоснованы основополагающие определения 
«бухгалтерская экспертиза бюджетных учреждений», «технологическая карта 
бухгалтерской экспертизы», позволяющие отразить особенность производства 
и структурирования бухгалтерской экспертизы в бюджетных учреждениях 
(08.00.12, п. 3.5.,3.14); 
- выделены особенности деятельности и факты хозяйственной жизни 
бюджетных учреждений, позволяющие определить основные направления и 
нослсдо1:1ательность проведения бухгалтерской экспертизы бюджетных 
учреждений (08.00.12, п. п. 3.5); 
- разработана модель бухгалтерской экспертизы в бюджетных 
учреждениях, содержащая представление о системе экономического контроля 
за использо1:1анием материально-вещественных и финансовых ресурсов 
учреждений с государственной формой собственности, базируемая на 
обосновании содержания бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений 
как системы, представляющей собой целостную совокупность объективно и 
закономерно расположенных взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов (08.00.12, п. 3.5.,3.14). 
2. Разработаны и научно обоснованы методологические положения 
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений, позволяющие выделить ее 
в самостоятельную отрасль знаний науки о контроле: 
- дано обоснование содержания научного аппарата бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений, основанного на интеграции в единую 
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систему широкого многообразия современных и традиционных приемов 
экономических исследований (08.00.12, п. 3.6); 
- систематизированы и научно обоснованы основные задачи 
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений, посредством обобщения 
функциональных возможностей бухгалтерской экспертизы и современных 
разработок в этой области (08.00.12, п. 3.6). 
3. Разработано и научно обосновано информационное обеспечение 
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений, являющейся важнейшей 
составляющей экономического контроля: 
- сформирован и обоснован комплексный подход к стандартизации 
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений на основе исследования 
данных о формировании предмета бухгалтерской экспертизы (08.00.12, 
п.3.5.,3.14); 
- разработан единый стандарт «Реестр аттестованных бухгалтеров­
экспертов», позволяющий осуществлять рациональный выбор специалиста для 
осуществления бухгалтерской экспертизы в бюджетных учреждениях (08.00.12, 
п. 3.6); 
- предложены принципы формирования учетно-аналитической 
информации, полученной в результате проведения бухгалтерской экспертизы 
бюджетного учреждения, в унифицированную таб:1ичную форму-стандарт 
«Заключение бухгалтера-эксперта» (08.00.12, п. 3.6). 
4. Разработано и научно обосновано методическое обеспечение 
бухгалrерской экспертизы бюджетных учреждений: 
- предложена универсальная модель осуществления экспертных 
бухгалтерских исследований, консолидированная в стандарты бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений: «Бухгалтерская экспертиза учетных и 
системных документов бюджетных учреждений», «Бухгалтерская экспертиза 
внутриведомственного взаимодействия», «Бухгалтерская экспертиза 
договорных отношений и расчетных операций», «Бухгалтерская экспертиза 
эффективности деятельности» и «Бухгалтерская экспертиза имущества» 
(08.00.12, п. 3.5"3.14); 
- разработана методика составления технологических карт 
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бух1·алтерской экспертизы с целью систс~1атизаuии рабочих документов 
бухгалтера-:жсперта для последующего выявления наибо.1ее критических мест, 
требующих первоочередных усилий по внедрению процедур экспертизы в 
бюджетных учреждениях (08.00.12, п. 3.5.,3.14); 
- обоснована структура и специфика бухгалтерской экспертизы, 
примените.1ьно к отдельным хозяйственным операциям и определен состав 
методического инструментария, адекватного ее современной разработке для 
бюджетных учреждений (08.00.12, п. 3.5.,3.14). 
Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость научных результатов заключается в том, что 
основные выводы и положения диссертации развивают теоретико­
методологическую базу бухгалтерской экспертизы в бюджетных учреждениях. 
Теоретические и методологические положения диссертации могут быть 
основой дальнейших исследований в об.1асти отраслевого бухгалтерского учета 
и государственного финансового контроля, развития теоретических и 
методических подходов к обоснованию механизмов взаимодействия 
бюджетных учреждений и определения направлений их государственного 
регулирования. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 
сформулированные методологические положения, научный понятийный 
аппарат и разработанный инструментарий позволяют решать актуальные 
прикладные задачи по выявлению и профилактике экономических 
правонарушений в системе бух1·алтерского учета, а также предупреждать 
появление негативных явлений в деятельности бюджетных учреждений. Все 
предложенные разработки носят прикладной характер и могут широко 
использоваться при проведении финансового контроля любого вида как 
непосредственно специалистам:и, производящими бухгалтерские экспертизы, 
так и руководством экспертных, контрольно-ревизионных и аудиторских 
организаций, а также вышестоящими учреждениями и руководителями 
проверяемых бюджетных учреждений в рамках внутриведомственного 
взаимодействия и оценки эффективности их деятельности. 
Самостоятельное практическое значение имеют: 
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модель бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений как 
распор>~дителя государственного имущества с точки зрения бухгалтерской 
науки и самостоятельного и важнейшего вида проверки эффективности 
использования государственных средств с точки зрения финансового контроля; 
унифицированный формат реестра бухгалтеров-экспертов для 
осуществдения бухгалтерской экспертизы в бюджетных учреждениях; 
алгоритм формирования технологических карт как средства 
информацион11ого обеспечения экспертного исследования деятедьности 
бюджетных учреждений; 
методика бухгалтерской экспертизы учетных и системных 
документов, основанная на взаимосвязи учетной и внеучетной информации; 
методика бухгалтерской экспертизы внутриведомственного 
взаимодействия; 
методика бухгалтерской экспертизы эффектив11ости деятельности для 
повышения обоснованности информации о состоянии государственного 
имущества и рационального управ,1ения им; 
матрица трансформации результатов, полученных при проведении 
экспертного исследования, в заключение бухгалтера-эксперта как инструмента 
доказатедьств или опровержения достоверности результатов деятедьности 
бюджетных учреждений. 
Внедрение и апробация результатов исследования. Основные 
результаты исследования представлены на 12 международных и всероссийских 
научно-практических конференциях, в том числе элекrронной заочной 
конференции «Молодые ученые - первые шаги третьего тысячелетия» 
(г.Ижевск, Удмуртский государственный университет, 2000 г.); Il регионмьной 
конференции молодых ученых «Экономика и управление» (г.Ижевск, 
Удмуртский государственный университет, 2001 г.); Международной научно­
практической конференции «Совершенствование хозяйственного учета, 
анмиза и аудита в условиях рынка>> (г.Астрахань, Астраханский 
государстоенный технический университет, 2004 г.); Международной научно­
практической конференции «Экономика и мы - новые идею> (г.Астрахань, 
Астраханский государственный технический университет, Институт 
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экономики, АРОМО «Экономический научно исследовательский клуб», 
2004г.); Международной научной конференции «Современные проблемы 
развития экономической теории» (г.Астрахань, Астраханский государственный 
технический университет, 2005 г.); Международной научно - практической 
конференции «Экономические и экологические проб,1емы регионов СНГ» 
(г.Астрахань, Астраханский государственный технический университет, 
2006г.); II Всероссийской научно - практической конференции «Финансово­
экономические преобразования на современном этапе развития РФ: проблемы и 
перспективы» (г. Махачкала, Дагестанский государственный университет, 
2007г.); Международной научно-практической конференции «Социально -
экономические и политические проблемы Астраханской области как 
геополитического центра Прикаспия» (r.Астрахань, Астраханский 
государственный технический университет, 2008 г.); Международной научно­
практической конференции «Учетно - аналитические инструменты развития 
инновационной экономики» (г.Астрахань, Астраханский государственный 
технический университет, 2009 г.); 11 Международной научно-практической 
конференции «Учетно - аналитические инструменты развития инновационной 
экономикю> (г.Астрахань, Астраханский государственный технический 
университет, 201 l r.); 1 Международной научно-практической конференции 
«Теория и практика промыuшенноrо развития экономических систем» 
(г.Астрахань, Астраханский государственный технический университет, 
201 lг.); Международной научно - методической конференции «декабрьские 
чтения имени С.Б. Барнгольц» (Москва, Финансовый университет, 2012 г.). 
Основные результаты исследования внедрены в практику деятельности 
аудиторской и экспертной организаций, осуществляющих бухгалтерскую 
экспертизу; бюджетного и образовательного учреждения, осуществляющих 
выполнение государственных заданий и участвующих в консолидации 
результатов бухгалтерского учета структурных подразделений; организацией, 
регулирующей создание и внедрение автоматизированных программных 
продуктов, в частности: 
аудиторской компанией ООО «Аудиторско-консалтинговое 
партнерство «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» используются в практической 
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деятельности методические рекомендации по интегрированию учстно­
аналитической информации, полученной в результате проведения 
бухгалтерской экспертизы бюджетного учреждения, в табличную форму­
стандарт «Заключение бухгалтера-эксперта» и по исследованию эффективности 
деятельности бюджетных учреждений, в процессе создания внутрифирменных 
стандартов и методик, способствующих повышению качества бухгалтерской 
зкспертизы и аудита финансово - хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений; 
Министерством строите.1ьства и дорожного хозяйства Астраханской 
области используются в практической деятельности рекомендации по 
выявленным этапам проверки, по систематизации учетных документов, 
позволяющие осуществлять исследование в отношении фактов хозяйственной 
жизни для целей бухгалтерского учета и формирования отчетности, при 
разработке методик контроля и механизмов комплексной оценки 
внутриведомственного взаимодействия, способствующих повышению качества 
внутреннего контроля взаимодействия подведомственных государственных 
учреждений и выполняемых ими государственных заданий; 
аудиторской компанией ООО «Экспертиза плюс» используются в 
практической деятельности методические рекомендации по организации 
бухгалтерской экспертизы для мониторинга деятельности бюджетных 
учреждений и предложение по использованию технологических карт в 
процессе осуществления бухгаmерской экспертизы бюджетных учреждений, в 
частности: «Экспертиза договорных отношений и расчетных операций», 
«Экспертиза имущества», «Экспертиза эффективности деятельности» в 
процессе создания внутрифирменных стандартов, способствующих повышению 
качества экспертных исследований; 
Комитетом информатизации и связи Республики Коми применяются 
выявленные аспекты функционирования бюджетных учреждений с присущими 
им фактами хозяйственной жизни и универсальная модель осуществления 
экспертных бухгалтерских исследований, консолидированная в стандарты 
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений в процессе создания 
стандартов и методик, способствующих повышению результативности 
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осуществляемых форм финансового контроля в бюджетных учреждениях; 
Астраханским фи.1иалом негосударственного образовательного 
у'lре11Щения высшею 11рофсссио11ального образования «Московский финансово 
- промышленный университет «Синергия» в практической деятельности 
бухгалтерии применяются элементы концепции бухгалтерской экспертизы в 
бюджетных учреждениях и материалы исследования технологической карты 
«Экспертиза внутриведомственного взаимодействия», в процессе 
осуществления внутреннего контроля внутриведомственного взаимодействия, 
содействующего повышению согласованности всех структурных и 
взаимосвязанных подразделений. 
Основные положения работы используются кафедрой «Бухгалтерский 
учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит» ФГБОУ ВПО 
«Астраханский государственный технический университет» в преподавании 
учебных дисциплин «Бухгалтерский учет в бюджете», «Контроль и ревизия», 
«Аудит», «Бюджетный учет и контроль». 
Публикация результатов исследования. Основные положения и 
результаты исследования отражены в 35 публикациях общим объемом 
77,52 пJJ. (авторский объем- 64,82 п.л.), в том числе в 7 монографиях и главах в 
монографиях общим объемом 58,5 п.л. (авторский объем - 47,95 п.л.), и в 
17 статьях общим объемом 11,4 п.л. (авторский объем - 9,95 11J1.) в журналах, 
определенных ВАК Минобрнауки России. 
Структура работы. Диссертационная работа изложена на 286 страницах 
машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, заключения, 
библиографического списка из 188 наименований, 13 приложений. Текст 
диссертации проиллюстрирован 52 рисунка.мн и 77 таблицами. 
11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В соответствии с целью и задачами исследования диссертационная работа 
посвящена решению трех основных групп проблем. 
Первая группа задач связана с необходимостью вьщелсния одного из 
классификационных направлений в рамках финансового контроля за 
сохранностью и эффективностью использования mсулаrственной 
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собственности, находящейся в хозяйственном ведении бюджетных учреждений, 
и разработки концептуальных положений бухгалтерской экспертизы 
бюджетных учреждений как специальной отрасли интегрированных 
экономических и правовых знаний. 
Одной из действенных возможностей оценки достоверности и реальности 
факrов хозяйственной деятельности, отраженных в системе бухгалтерского учсrа и 
трансформируемых в бухгалтерскую отче11юСТh, высrупает бухгалтерская 
экспертиза экономических субъектов. Исследования показывают, что 
бухга.1терская экспертиза рассматривается, в основном, применительно к 
задачам судебного процесса в рамках теории уголовного и гражданского 
процесса. Однако, повсеместное использование экспертизы за рамками 
судебного процесса в производственной, коммерческой видах деятельности, 
вариативность многочисленных учреждений требуют рассмотрения экспертизы 
как объекта более общего и широкого cпeirrpa действия, направленного, прежде 
всего, на укрепление законности и «прозрачности» деятельности хозяйствующих 
субъектов. Несмотря на очевидные преимущества, реализация указанной 
формы экономического ко~проля сопряжена с опрtЩеленными трудностями, 
поскольку на современном этапе своего развития приоритет в научных кругах по­
прежнему отдается юридическому аспекту экспертизы. Поэтому термин 
«бухгалтерская экспертиза>> во многих с.пучаях под."v!еняется понятием «судебно­
бух!'алтерская экспертиза>>, а процессуально-правовой аспект судебно-экспертной 
деятельности высrупает в качестве ее отличительного признака от других форм 
экономического контроля. Проведенные исследования показали, что традиционно 
экспертными организациями и подразделениями по борьбе с экономическими 
преступлениями применяются методики именно судебно-бухгалтерских 
экспертиз наряду с финансово-экономическими, инженерно-экономическими (в 
которых отсутствует признак «судебно-))). Однако бухгалтерская экспертиза, как 
и другие виды экспертиз, может проводИ1ЪСя и во внесудебном порядке, по 
договору между юридическим или физическим лицом и государственной или 
негосударственной экспертной организацией с целью не доведения споров до 
суда. 
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Н реJульт-dте анализа научной и специальной ,1итсратуры бьuю установ:1е110, 
что экспертное бухгалтерское исследование, независимо от основания проведения, 
в рамках или вне рамок спепствия, корректнее называть бухгалтерским, а 
специалиста, осуществляющего данное иссл<Щование - бухгалтеро:v1-эксперrом. 
Указанное утверждение сшщует считать объективным, так как в диссертации 
доказано, что принципиальные положения бухгалтерской экспертизы, 
несмотря на свой правовой характер, заключены в основах бухгалтерского 
учета, и, если опираться только на правовую платформу, то можно предположить, 
что и бухгалrер в обязательном порядке должен быть юристом, так как все его 
действия - это строгое соответствие нормативным документам. 
Проблемы назначения и организации бухгалтерской экспертизы в 
бюджетных учреждениях, как и постановка бухгалтерского учета, 
кардинальные изменения в которых происходят ежегодно, нс оtреrулированы и 
малоизученны, несмотря на то, что согласно статистическим данным 
количество бюджетных учреждений в общем числе экономических субъектов, 
включенных в территориальный раздел Статистического регистра по 
Астраханской области, занимают более 50 %. 
Поскольку одним из элементов отражения особенностей бухгалтерского 
учета является план счетов финансово-хозяйственной деятелъности 
экономических субъектов, то и одной из разновидностей бухгалтерской 
экспертизы может являться классификация по признаку ее применения. 
Следовательно, бухгалтерская экспертиза может быть в банковских 
(кредитных) учреждениях, в коммерческих организациях и в государственном 
секторе. А так как автономные, казенные и бюджетные учреждения составляют 
разновидность учреждений государственного сектора, и каждое из них имеет 
обособленный план счетов, различную степень ответственности, способы 
финансирования и т.д., то можно с уверенностью утверждать, что 
бухга.,перская экспертиза подразделяется внутри государственного сектора, в 
том числе и на бухгалтерскую экспертизу бюджетных учреждений (рисунок 1). 
Таким образом, бюджетные учреждения имеют право быть отдельны!\<! 
объектом исследования. Кроме того, в отличие от коммерческих 
эконо:v1ических субъектов бюджетные учреждения определяют свою специфик)' 
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ведения бухгалтерскоrо учета, соответственно и организации бухгалтерской 
экспертизы в них присущи свои особенности. 
Классuфикацин бухгалтерской зкспертизы по субъе~..•ам хозяйствования разных 
оргаиизациш1но-nравовых форм 
в учреждениях государственного сектора 
в коммерческих организациях 
· ... ~· 
в страховых организациях 




с традиционно/:! системой учета 
с применением специальных 
налоrовых систем 
Рисунок 1 - Классификация бухгалтерской экспертизы по субъектам 
хозяйствования разных организационно-правовых форм 
В работе сделан вывод, что отсутствие системного подхода к 
методологии, методике и организации экономического контроля за 
деятельностью бюджетных учреждений в виде бухгалтерской экспертизы, 
ослабляет его результативность и не позволяет в полной мере решить 
поставленные перед ним задачи. 
В этой связи актуальным становится выделение специального вида 
финансового контроля за использованием государственной собственности, 
находящейся в ведении бюджетных учреждений, который в диссертации 
предложено назвать бухгалтерской экспертизой бюджетных учреждений. 
В работе «бухгалтерская экспертиза бюджетных учреждений» определена 
как исследование бухгалтерской информации (документОв и записей 
бухгалтерского учета) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений с использованием специальных 
знаний, позволяющих распознать бухгалтером-экспертом признаков и 
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результатов rrрuтивоправной деятельности (фи11ансовых нарушений) методами 
документальной и фактической проверки, экономического анализа и 
экспертной оценки. 
Проведенные исследова11ия объективно показали, что необходимость 
разработки концепции бухгалтерской экспертизы в бюджетных учреждениях 
определяется следующим факторами: растущей потребностью повышения 
эффективности использования государственной собственности; 
недостаточностью научных разработок в области финансового контроля 
деятельности бюджетных учреждений; отсутствием методик оценки 
результативности, возникающих рисков в процессе принятия отдельных 
проектов и решений бюджетными учреждениями и единого подхода к выбору 
методов и форм финансового контроля. 
Концепция бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений 
предпu.1аrает создание адекватной рыночным условиям системы и механизма 
контроля в форме бухгалтерской экспертизы в целях повышения 
эффективности использования государственной собственности, контроля 
условий выделения субсидий, выполнения государственных заданий и др.в 
бюджетных учреждениях. Она предназначена для теоретического и 
практического совершенствования контроля за деятельностью бюджетных 
учреждений, направленного на повышение эффективности их 
функционирования. 
Разработка концептуальных положений бухгалтерской экспертизы в 
бюджетных учреждениях основана на изучении сущности, видов, принципов, 
форм финансового контроля; уточнении общих требований и отличий в 
организации бухгалтерской экспертизы коммерческих организаций и 
бюджетных учреждений (рисунок 2). 
В соответствии с разработанной концепцией определено, что це.1ью 
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений является установление 
соответствия регламенту (технологическим картам) деятельности и постановки 
бухгалтерского учета в бюджетном учреждении на ос11ове применения 
специальных знаний. 
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Система бухгалтерской зкспертюы бюджетных учреж.nсний 
_J ЦW!Ь L 
Установление соответспН.11 реrламекту (техноооrическкм картам) де.11тельиости и ()Остановки б~1тсрскоrо 
учета в бюджетном учреждении на основе применения спецнапьных знани:А 
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нахомщегося преду11режденис возможных 
в оnераmвнои правонарушениil в 
управлении хоз1йственноА деательнОС'ПI 
1 ПРЕдМЕТ l__ 
·------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------" 
Фахты хозяйствеmюй жизни, достоверность их отражении в отчетности, качество ранее осушествленноrо 
KOtп]IOJIJI, убьm<и в результате хищений, краж, нанесеим. ущерба, прнчинеННL!е раб<tmИJ<аМн и 
должиосп!ЬIМИ лнцамн бюд•rепюrо учрС>Щеим., которые стали объектом проверки вышесто~uцей 
организации, аудктора, ревизора, налоговой инспсКЦЮ1 или объектом судебного расследования, особенно, 
если уста1ювление истины требует спеUНЗJ1ьных познаний бухnurгсров-зкспертов 
---------------- ---------------------------------------------1 МЕГОПЫ г··--------- ---------------------- -----------·---------
" Методы докумеНТ11ЛЬноii проверки Методы экономического аналюа 
Методы фактической провер1СИ Методы )Кспертных оценок: 
ОБЪЕКТЫ 






(учеmые и системные 
докумеmы) 
Маrериа.1ы проверок Материалы 
(ахт ревизии, с.ледствих 
аудиторское (показания, 
зплюченис) пuотокоm.~:) 
·------------------ --------------------· -------------·---··-------------·-·--·----··--·-----------[ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 1 
• • 
·-----~ Atmapaт управлеНИJ1 учреждения Ко~nролируюОU1с орrаны f(------
...... " Следе111енньи: орrаиы, прохурвrура ПоставЩИJСИ, подридчики !+-----
-------· 
Гдааный админиеtратор ( ацмииистратор) 
источников фннансировllИНI дефншпа Покупатели, заказчики 
·-----
-----··• 
Главный распор11ДИ1СЛь, распорхдиrель, Работюооt учр<:>r.:ДСНЮI !+--··· получа-n:пь бюд~rетных средС111 
...... " Финансовый орган бю~ получающий Общественносп. 14---·--
межбюджетный ТРОНСФе1>т 
Рисунок 2 - Концепция бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений 
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Под технологическими картами в данном контексте понимается вид 
документации, содержащей совокупноt.-ть рабочих инструкций, а также 
пошаговый алгоритм действий и обеспечивающих ипформаuионную 
подцержку бухгалтера-эксперта (набор документов, регламентирующих 
порядок ведения учета и формирования отчетности в бюджетном учреждении, а 
также типичные нарушения, возможные к выявлению в ходе экспертизы). 
Проведенные исследования и сравнения методов, используемых при 
различных формах контроля доказывают, что при производстве буХГ8.1Перской 
экспертизы бюджетных учреждений нельзя ограничиваться рамками 
использования только методов документальной проверки, в связи с этим 
возникает необходимость в расширении границ методического инструментария 
в части возможности применения методов фактической проверки, методов 
экономического анализа и методов экспертных оценок, что даст возможность 
реализации комплексного подхода в оценке финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных учреждений. 
В то же время, в работе доказано, что руководители учреждений, 
следственные и судебные органы владеют ограниченной информацией о 
профессиональных характеристиках и наличии специальных знаний у 
бухгалтеров-экспертов в определенных сферах исследования, в связи с чем, 
пользователи бухгалтерской экспертизы лишены возможности объективного 
выбора специалиста для поручения проведения экспертного изыскания. В связи 
с этим, в диссертации сделан вывод, что в современных условиях необходимо 
стандартизировать информацию и публиковать ее в Реестрах аттестованных 
бухгЗJПеров-экспертов с указанием основных элементов, характеризующих и 
подтверждающих действенность этих специалистов. 
Таким образом, стандарт «Реестр аттестованных бухгалтеров-экспертов» 
должен состоять из: регистрационного номера; номера и срока действия 
квалификационного свидетельства; уровня образования, должности, адресата 
контроля; фамилии, имени и отчества бухгалтера-эксперта; даты включения в 
Реестр; вида экономической экспертизы, производимой бухгалтером­
экспертом; экспертной специальности; сферы экспертных интересов; перечня 
оказываемых услуг; квалификационного класса; профессионалы1ых 
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достижений; библиографии; образцов подписей экспертов и печатей 
организаций, имеющих право проводить бухгалтерскую экспертизу; адреса, 
телефона, факса бухгалтера-эксперта, при этом в реестры следует включать не 
то.1ько шrатных сотрудников государственных экспертных учреждений, но и 
внештатных или общественных экспертов. 
Одним нз важнейших элементов бухгалтерской экспертизы бюджетных 
учреждений является заключение бухгалтера-эксперта, проецирующее всю 
учетно-аналитическую информацию, полученную в ходе проведения 
экспертизы. Исследование состава заключения эксперта, предлагаемого 
основными нормативными документами, регулирующими экспертную 
деятельность (таблица 1) показало, что в текстах основных законов, 
регулирующих экспертную деятельность и порядок привлечения бухгалтеров­
экспертов содержатся существенные отличия. 
Кроме того, Федеральный Закон «0 государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» 1 ограничивает права бухгалтера­
эксперта в части отражения в заключении обстоятельств, имеющих значение 
для дела, н 110 поводу которых эксперту не были поставлены вопросы. 
Последнее замечание крайне важно, поскольку в ходе производства 
бухгалтерской экспертизы могут быть обнаружены существенные нарушения, 
а сведения о них не относились изначально к поставленным вопросам. Поэтому 
необходимы: строгий регламент по изъятию документов, в том числе косвенно 
относящихся к проверяемым документам; строгая стру~пуризация заключения 
бухгалтера-эксперта и возможность аппелирования полученными 
дополнительными сведениями в ходе проверки. 
Стандарт «Заключение бухгалтера-эксперта>> {рисунок 3) должен 
включать в себя: регистрационные данные эксперта-бухга.rrrера; виды 
деятельности, связанные с нарушением правил ее осуществления; направление 
деятельности, связанное с нарушением правил его осуществления; 
характеристику автоматизации учетного экспертного процесса; нарушения, 
установленные бухгалтером-экспертом при экспертизе фактических данных; 
обстоятельства и обстановка допущенных нарушений; перечень лиц, 
1 Федсра.1ьнь1А 31U<Oll РФ <<0 rосударствеююй судебно-экспертной дектсльности в Российской Федерации» от 
31.05.2001 №73-ФЗ. (Эле1СУр0НныА ресурс]. Режим досrупа: http://www.consulrant.ru. - Загл. с экрана. 
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участвовавших в деятельности или допу1.,1ивших нарушение правил 
соответствующей деятельности; характерисrика наступивших последствий с 
причинной связью :-~ежду допущенными нарушениями и пос..~едствиями, 
которые наступи.1и, либо могли наступить; характеристику выявленного 
правонарушения; доход, полученный в результате незаконной деятельности. 
Таблица 1- Состав закточения эксперта по данным нормативных актов 
Разд:еп"1 :JаКJ1ючени11 




Основания mоизводства судебоой Jl'C~~-m_-_ьi-+ ___ + __ _. __ -_-+- ---+ ___ + ___ ~ __ +__ 
Сведеl!ИJI об органе (лице), назначившего + + - - + 
~~"9':00L ----------+------1-----+--+-------+------
СвсдеКИА о rосуJЩ>СТВенном суде61ю -
эксnсрпюм учреждеиии, об эксперте 
(фамилии, имя, отчество, обраэоввнис, 
спеuиальность, стаж работыу учепцu: степень м 1 
учетное звание, занимаем аи должность) 
Предупреждение эксперта об ответственности 
за дачу заведомо ложноrо захлючеНЮ1: 
Поставленные воноосы 
Объекты исслсдоВ8НИJI и мвтеоиа.'IЫ дела 
СвсдеИЮ1 об участниках процесса, 
присуn:твовввших при производстве судебной 
экспеnта.n.ы 
Содержание и результаты исследований с 











+ + + 
примененных 
f--,,---------------------+---м_01_·о~д~ов_»_-+-----+-----<--"-ето~д~о-•_» __ ,__м_ето~дик~-»-< 
Оценка реэультаrов исследовакиА, + + + + + 
«с указанием «С указанием 
примененн:ы:х примененных 
обоснование и формулировка выводов по 
1--:iпосС::--'тавл==~е~ННЬ1=-==м~•=о:z;rmоса:.=="---------+------1---+---+------I-----~ Обсто11тельства,. имеющие значе~tмС дл11 дела - + - + + 
и по поводу которых эксперту не были 
rюста.в..'lены: воmюсы 
По результатам заключения, оформленного в соответствии со стандартом, 
в случаях выявления наступившего последствия или конкретной суммы 
прибы.1и и количества имущества выводы бухгалтера-эксперта могут быть 
признаны однозначными и заключение - безусловным, а в случае обнаружения 
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последствия, возможного к наступлению и прочих преимуществ и благ, 
стоимостную или натуральную онснку которым дать затруднительно, выводы 
бухгалтера-эксперта могут быть признаны альтернатинными (вероятными) и 
заю1ючение - условны:-.~. 












Репкч>аuионныс данные бухrалтора-эо:спсрта 
Вка де•пелыюсrи, СВIЗ8НИЫЙ с нарушсниех правк,, се осущсствлснкя 
Напраалекке дс•ttльносrи, смзаннос с нарушением 11paJJиn се осущссп~леЮU1 
ХарактсрИСТЮ<3 118'ЮW3УИЗ8UНИ yчtпforo эксперmоrо процесса 
Нвруше11И1, установленные бухrалтером-эксперrом при эо:сперmэс фактическнк 
ДllННЪIХ 
Обсто•тсльства н обстановка допущенных нарушеккй 
Перечень лиц. участвовавших в дсательностн ю1н допустивших нapyшelDfC 
правип соответствующей деятельности 
Харахтсристюса ВЫJtВЛскноrо nраи.онар}'UIСНИS 
Харахтернстиха иаступн:вwих лоследствЮi: с причинной связью между 
допущенными нарушеНИ1ми и ооспсдствИJ1Мк, которые нас1упк.пк. либо могли 
настуmrrь 
Доход. ло."'l}'Чекный в результате незахоююй де•ttльности 
Результат ОЦf:НК'И: ВЬl.IВ..Т'IСННС ПОСЛСДСПJИЙ, 
ВОЗМОЖНЫХ k HВC1)'1JJIC10tl0 И прочих 
преимуществ и благ. стоимостную илн 
натуральную оцею<у которыи дать 
заtрудкительно 
Вwводw эксоерт•-буD"алтера: а..-u.тернативные 
( верО•tиЫе) 
38КJUОчение буХГLтrе~~-экс:перrа: условное 
Резул"тат оцеихн.: вьпвлекис 
наступившеrо последствия кnи 




Заключtвиt буп-алтер ... """ntрта: 
безуС11овное 
Рисунок З - Состав заключения бухгалтера-эксперта 
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Таким образом, проведенные исследования доказали, что учетно­
аналитическая информания, получаемая по результатам проведения 
бухгалтерской экспертизы бюджетного учрежде11ия должна 
трансформиронатr.ся в унифицированную табличную форму «Заключение 
бухгалтера-эксперта», используемую как доказательную основу, 
структурированную в опрсдс.аенные разделы, закрепленные стандартом в целях 
устранения разночтения его выводов. 
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Вторая группа задач связана с формированием основных 
методологических положений бухгалтерской экспертизы бюджетных 
учреждений. 
Бухга..ттерская экспертиза, как правило, отвечает на вопросы по существу 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности, упущенной 
выгоды, причиненного ущерба, мошенничества с активами предприятия, 
делами о присвоениях., должностных преступлений и других. Иными словами, 
охватывает обширный круг аспекrов связанных с функционированием 
экономических субъектов в целом и бюджетных учреждений в частности. 
В свою очередь, методология экспертизы основывается как на 
общенаучных методах исследования, так и на конкретных методических 
приемах исследования объектов. Общенаучные методы, применяемые при 
исследовании: анализ - разделение деятельности на составные операции, 
выделяемые в зависимости от заданной экспертной задачи, предопределяющей 
набор необходимых для ее решения информационных входов и выходов 
(моделей учетной информации), каждая из которых анализируется отдельно в 
рамках единой финансово-хозяйственной деятельности; синтез - изучается 
финансово-хозяйственной деятельность в ее целостности, единстве и взаимной 
связи ее частей. 
Процесс бухгалтерского иссi!едования непрерывно связан с 
использованием моделей, описывающих характеристики исследуемых объектов 
в форме числовых значений, формально-логических (блок-схемы) или 
графических (диаграммы) изображений, что обусловливается обработкой в 
учете системы первичной документации, учетных регистров и системных 
документов, как и система упорядоченной и обобщенной им информации, 
отражается с помощью определенного методического инструментария, 
основанного на применении системы бухгалтерских счетов, двойной записи, 
методов финансового контроля. Поскольку правдивость учета зависит не 
только от достоверности входящей информации, но и применяемых 
методических приемов и организации бухгалтерского учета, то основной путь 
экспертного исследования осуществляется от моделирования механизма 
учетного процесса и способов искажения учетной информации к методам их 
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анализа, базирующегося на сопоставлении фактических моделей с эталонными 
учетными системами и операциями (теХJIОJJогическими картами). 
В целях повышения качества производства бухга.перских экспертиз 
бюджетных учреждений, уровня взаимодействия с лицами (органами), 
назначающими бухгалтерские экспертизы, а также достоверности оценки 
заключения бухгалтера-эксперта в работе научно-обоснована необходимость 
разработки технологических карт. 
Технологическая карта является основным организационно-
методологическим документом в бухгалтерской экспертизе, которая содержит 
комплекс мероприятий no организации бухгалтерской экспертизы бюджетных 
учреждений. Содержание технологической карты позволяет изучить вопросы 
организации бухгалтерского учета, алгоритм проведения бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений, порядок осуществления кон'IрОльных 
процедур в бюджетном учреждении и сформировать закточение бухгалтера­
зксперта, которое, в свою очередь, может быть использовано при 
лицензировании или проведении процедур рейтингования, позволяющих 
выявить наиболее эффективные бюджетные учреждения с целью обоснования 
вьщеления им субсидий на выполнение государственных заданий. 
Исследования показали, что технологические карты следует 
классифицировать: 
- по сложным и составным видам деятельности; 
по деятельности, осуществляемой по новым технологиям и новыми 
методами; 
- по типовым, повторяющимся видам деятельности. 
В свою очередь технологические карты следует различать операционные, 
общие и цикличные. 
Исходя нз этого технологические карты необходимо разрабатывать по 
раздела."' учета, либо по разделам обеспечения учета (учетная политика, 
договорные обязательства, автоматизация учетного процесса). Поскольку 
бухгалтерский учет в бюджетных учреждения строго регламентирован, то речь 
идет о типовых технологических картах (ТТК). При этом типовые 
технологические карты разрабатываются на один основной (базовый) вариант 
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бухга.~терской экспер111зы, но допускается предусматривать и другие 
возможные варианты применения экспертных процедур и методов. 
R работе доказано, что технологическая карта должна состоять из 
следующих разделов. 
1. Область применения. 
П. Технология и организация бухгалтерской экспертизы: 
- состав нормативно-справочной информации (НСИ); 
- требования к качеству внутреннего контроля (график проведения 
инвентаризации, график проведения контрольных мероприятий; 
наличие в автоматизированной форме учета элементов контроля) 
(ТВК); 
- методические схемы производства бухгалтерской экспертизы (перечень 
типичных нарушений (ПТН), перечень учетных и системных 
документов (ПУСД), спецификация первичных документов и учетных 
регистров с указанием обязательных реквизитов и комплекттюсти 
(СДР), схема документооборота (СД), схема порядка проведения 
бухгалтерской экспертизы (ППБЭ)); 
- перечень изменений нормативов, лимитов за проверяемый период 
(ИНЛ). 
Ш. Требования к качеству и приемке заключения бухгалтера-эксперта: 
- требования к качеству исследуемой документации; 
- перечень процессов, подлежащих контролю. 
IV. Потребность в ресурсах (ПР): 
- перечень видов дополнительной экспертизы; 
- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 
приспособлений. 
Vl. Финансово-экономические показатели (ФЭП): 
- основные экономические показатели деятельности; 
- степень соответствия расходов учреждения, осуществляемых за счет 
средств финансирования, используемым субсидиям на выполнение 
государственного задания, целевым субсидиям, доходам от 
приносящей доход деятельносп~; 
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- 11оказатели эффективности деяте.1ыюсти 1 ·осударственных 
(муници11аль11ых) учреждений, их руководите.1ей и работников. 
В то же время технолоrr~ческие карты до.1жны быть систематизированы в 
определенной пос:1едовательности, сгруппированы в дела в соответствии с 
номенклатурой дел в качестве рабочих документов бухгалтера - эксперта, 
закреплены в стандартах экспертной деятельности для обеспечения 
сохранности, учета и облегчения ноиска документов. 
Проведенное исследование теоретических и практических аспектов 
реализации финансового контроля в бюджетных учреждениях показало, что, 
несмотря на специфические особенности деятельности, традиционные 
направнения проверки базируются на составляющих, присущих учетной 
системе коммерческих организаций, и классифинируются в науч11ой и 
специальной литературе на: операции с денежными средствами; операции с 
ценными бумаrа\lи; операции с товарно-материальными ценностями 
(материальными запасами); операции с основными средства.'\fи; операции с 
нематериальными активами; использование трудовых ресурсов и расчетов 110 
011лате труда; расчетные и кредитные операции; производство, продажа и 
себестоимость продукции; учетная политика; формирование финансового 
результата и использование прибыли, формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчепюсти, то есть в укрупненном виде проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, проверка расчетных операций, проверка имущества. 
Несомненно, некоторая часть этих направлений возможна к рассмотрению и в 
бюджетных учреждениях, но необходимо учитывать особенности деятельности 
бюджетных учреждений, определяющих специфику ведения бухгалтерского 
учета и осуществления в них бухгалтерской экспертизы, а именно: 
регламентацию всех этапов деятельности и учета; соблюдение условий 
выделения и использования субсидии в пределах уrвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности, разработанного на основе 
государственного задания; использование бюджетных средств в соответствии с 
их 11елсвым назначением; использование имущества, находящегося в 
оперативном управлении; формирование ценовой политики оказываемых 
государственных услуг по согласованию е учредителем и т.д. 
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В работе установлено, что помимо учетных документов (первичных 
документов. учетных регистров и бухгалтерской (финансовой) отчетности), на 
основании которых производится отражение фактов хозяйственной жизни и 
растиражирование этой информации, существует ряд документов, имеющих 
существенное значение в деятельности учреждений и кардинально влияющих 
на учетную систему, они составляют основу деятельности бюджетного 
учреждения, в их перечне содержатся присущие бюджетным учреждениям 
документы, неэффективное использование и недооценка которых может 
нанести значительный ущерб государству, повлиять на результат и 
последующий мониторинг финансовой деятельности бюджетных учреждений. 
Основу системных документов составляют: лицензия на осуществление 
деятельности, внутрифирменные положения, учетная политика учреждения, 
приказы и распоряжения вышестоящих органов и связанных сторон, 
гражданско-правовые договоры с физическими и юридическ1L'4.И липами, 
протоколы и прочие (рисунок 4). 
Таким образом, под системными документами следует понимать 
документы, составляющие основу деятельности бюджетного учреждения, 
содержащие учетную и внеучетную информацию, на основе которых 
определяется влияние на содержание фактов хозяйственной жизни или их 
осуществление. 
В то же время следует учитывать, что бюджетные учреждения 
финансируются на основе государственного задания в форме субсидии и 
заключают крупные сделки только с согласия учредителя (государства или 
региональной власти, муниципалитета). При этом бюджетное учреждение не 
имеет право распоряжаться недвижимым или особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за учреждением, а также тем имуществом, которое 
было приобретено за счет средств, выделенных учредителем на покупку такого 
имущества. 
Кроме осуществления работ (оказания услуг) н пределах установленного 
госзаказом норматива, бюджетные учреждения могут осуществлять эти же 
виды работ и сверх установ.1енноrо норматива за плату. Финансовое 
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обеспечение бюджетных учреждений, а также обеспечение госзаказа 
осуществняются на основе федеральных и региовадьных нормативов. 
Системные док~енты 
--+ Устав. лице10ИJ1 на осvшесталение nеительностн 
внутрифирменные положеКИJ: (о докумеtп00бороте. о взаимодействии со св•занными сторонами. 
об oruraтe труда и т.д.) 
L~:. комеJmО1иый доrовор программа встречи с предстаВЮ'еЛJIМи другой организации ruraн финансово - хозкйствеииой деnельности соглашение о получении субсидНll смс:та расходов, утверж,nеЮWI руховодктелеw сметы на ремонт апы rехиическоrо осwотра здnюdi и сооружений 
• свидете..1ьства на право IЮ:IЬЗОВВНЮI 
--+ учеmая по.1Итнка учреждении 
nрнказlы : р~:=.:НИll выwестокПОО< органов и с..занных сторон 
• расnоркжения 
• прНkВЗЫ о направлении в комацдировку 
• nрнхаз о назначении тщ О'ПIСТСТВСнных за проведение мероnрнятий 
~ско-nравовые доrоворы с фюичесkИМи и юридичесюmи лица_"" 
• договоры: с кокrраrенrами 
• хоитракrы 
• доrоворы rраждвнско-прввовоrо хврвктера 
• кредкrиые договоры с банком 
• .~~>говоры купли- прода*И основных средс111 
• доrоооры аренды основных средС111 
• доrоворы ПОдр!lдjl 
• авrорсюrе договоры 
•договоры о nOJUIOЙ (ИНДИ11идуаru.ной нли комектнвной) ОТВС'IС111Сниосm 
• договоры '18й:мв 
• пnmвnnы. :vuиnnчекные с nnстввшккамн 
--+ протоколы 
--+ 
L • протоколы итогов тендера 
l 
. 





доверенности на получение товарно-wатсриальных uенностей 
Рисунок 4 - Состав системных документов 
Таким образом, все хозяйственные операции бюджетного учреждения 
сводятся к внутриведомственному регулированию, помимо этого, бюджетные 
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учреждения nодвергаются систематическим , nланоRым и внеплановым 
nро11еркам , что также является асnектом uнутриведомственного 
uзаимодействия. 
Кроме того, выводы таких проверок являются результатом 
внутриведомственного регулирования, как между главным распорядителем, 
распорядителем и nолучателем бюджетных средств, так и между 
контролирующими органами н ведомствами. Между тем, контролирующие 
органы в разработанных методиках и стандартах nроверок практически не 
учитывают особенности деятельности бюджетных учреждений, .rtибо 
осуществ11яют nроверки по разделам учета, в связи с чем «Расчеты no 
финанснро11анию» относятся к другим формам расчстоu (с nОСLавщиками, с 
покупателями, с nерсоналом по оплате труда и т.11.), «Санкционирование 
расходов» включается в состав «Расчеты no финансированию» и т.д. Ввиду 
важности таких специфичных для бюджетных учреждений операций и 
расчетов, объединяя названные формы реrулироRания, необходимо выделить 
их в отдельный сегмент бухrа.перской экспертизы «внутринедомственные 
взаимодействия» (рисунок 5). 
Эффективность работы государственных (мунишшальных) учреждений 
и, в частности, бюджетных учреждений, качество оказывае:1.1ых ими услуг 
являлось ключевым Ronpocoм проекта Программы nовышения эффективности 
бюджетных расходов, разрабатываемой и в настоящее время Правительством 
Российской Федерации во исполнение nоложеиий Посланий Президента 
Россиlkкой Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и 
Бюджетно1"0 nослания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию2• 
Основными nричинами низкой эффеКТ1tвности функционирования 
существующей системы бюджетных учреждений являютс11: 
- содержание сети бюджетных учреждений за счет средств федерального 
бюджета вне зависимости от объема и качества оказываемых ими услуг; 
- сметное финансирование и невозможность организации поmюго 
2 Бio.ui:entoe nослакис npeзitaeнra РосснftскоА Фсдсрацки Федеральному Собранюо от 20 мu 2011 мu <<0 
бю.~tжtrной 110лкrихе в 2010-2012 rодОХ>>. [ЭлскчюнныА ресурс] . Режим доступа: http://www.consul1an1.ru. -
Заrп . с экрана . 
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контроля за рас11оряжением имуществом и доходами бюджетный учреждений; 
- высокая степень закрытости управления болhшинства бюджетных 
учреждений, как от рядовых сотрудников этих учреждений, так и от 1·раждан, 
которые являются непосредственными потребителями государственных 
(муниципальных) услуг; 
г 
- многоаспе/\l'ность развития бюджетных учреждений. 
Внутриведомственные взаимодеАСТВШI 





Перsичные, учетные и системные докумснn.1 
Рисунок 5 - Схема внутриведомственного взаимодействия в части 






Указанные причины определяют необходимость мониторинга 
хозяйственной деятельности бюджетных учреждений для решения задач 
рационального, целевого и эффективного расходова11ия средств с нелью 
повышения достоверности и оперативности по.1учсния информации о 
состоянии финансовых ресурсов подведомственных организаций, 
возможности эффективного управления ими, а также возможности оценки 
эффективности их деятельности. 
Эффективность деятельности любых экономических субъектов обычно 
ассоциируется с такими понятиями, как «доходность» и «риск». 
Применительно к бюджетным учреждениям корректнее использовать вместо 
«доходность» понятие «результативностъ», поскольку цель бюджетных 
учреждений - ориентирование на получение положительного результата от 
выполнения государственного задания. 
Бухгалтерский риск связан с возможными ошибками при формировании 
бухгалтерской службой экономической информации о бюджетном учреждении. 
На основании того, что на бухга.тrерские риски оказывают влияние как 
внешние, так и внутренние факторы, можно классифицировать их на 
хозяйственные (возникающие в результате неумышленных и умышленных 
ошибок и действий работников учреждения или возникновения форс-мажорных 
обстоятельств), информационные (возникающие вследствие потери и 
искажения информации в бухгалтерских автоматизированных программах, 
несвоевременности внесения изменений в содержание хозяйственных операций 
из-за нестабильности бухгалтерского и налогового законодательства и 
нестабильности спроса на оказываемые услуги) и аналитические 
(устанавливаемые по результатам аналитических расчетов прогноза 
банкротства или оценки профессионального уровня работников бухгалтерии). 
Таким образом, можно определить бухгалтерскую экспертизу 
эффективности деятельности бюджетных учреждений как идентификацию 
целесообразности расходования государственных средств конкретным 
результатам деятельности путем оценки бухгалтерских рисков и 
результативности. 
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I \од результативностью целесообразно понимать совокупность 
показателей: результатов финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения (доходы и расходы), суммы выявленных и возмещенных 
финансовых и имущественных ресурсов государству (нецелевое и незаконное 
расходование средств), выполнение стандартов деятельности (системных и 
учетных документов) и оценку качества оказываемых услуг. 
Учитывая вышеизложенные факты, в работе обоснована необходимость в 
пересмотре вопросов методики проведения бухга.перской экспертизы 
бюджетных учреждений путем ранжирования направлений проверки и 
сегментирования участков учета, основанием чего будут являться выявленные 
области с высоким риском наличия экономических правонарушений, а именно: 
документы, обеспечивающие и влияющие на учетный процесс необходимо 
выделить в отдельный сегмент бухгалтерской экспертизы - «бухгалтерская 
экспертиза учетных и системных документов», результаты 
внутриведомственных расчетов между главным распорядителем, 




между контролирующими органами и ведомствами в 
экспертиза внутриведомственного взаимодействия», 
работы государственных (муниципальных) учреждений, 
качество оказываемых ими услуг в «бухгалтерская экспертиза эффективности 
деятельности» и считать внедряемые сегменты проверки базовой основой 
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений (рисунок 6). 
Третья группа задач связана с разработкой методики, методического 
инструментария и организации отдельных напраw~ений бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений. 
Стандарты методического характера непосредственно связаны с 
процессом экспертного исследования и касаются рекомендаций по 
осуществлению экспертизы отдельных групп учетных операций (разделам 
учетной работы, хозяйственным процессам). Стандарты должны носить 
струК"I)'ру типовой методики экспертного исследования отдельного вопроса и 
включать цель, типичные вопросы, объекты экспертизы, типовой порядок 
проведения экспертизы, формы аналитических и расчетных таблиц, а также 
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Разделы проверок в соотваствин с 
разцеп.амн учета 
Учепшя политИkа 
Контроль договорной ДНСЦl{МЮIЫ 
Проверв:а nервнч11ЫХ докумеиrов и учеmых 
оегисrоов 
Учет ДВИЖОНRI субсидии 
Учет сающ1юкированк" 
Бyxлurrepcxu (фкиа11совая) отчетносn. 
Учет эффективности 
Контроль в условиях компьютерной обработки 
данных 
Учет расчетов no доходам• 
Учет расчетов по авансам BЫJU\JUIЬJМ• 
Учет расчетов по kpeдlmlМ, займам (ссудам)• 
Учет расчетов с подотчетны.ми лI0..1,аМи• 
Учет расчетов по ущербу имуществу• 
Учет расчетов по 1~рочкм дебкrорам и 
креднторам• 
Учет расчетов с кредкrорами по даJIГОВЫМ 
обвзатсл:ьстваы• 
Учет расчетов по приюrrым обсаrельствЗJ.t• 
Учет расчетов по rшатежаw в бюджеты• 
Учет основных средств• 
Учет нематериальных средС'ПI• 
Учет непронзведешlЬIХ аrrиво11• 
Учет затрат ив изrотовлеЮ1е готовой про.цупuщ 
вьmалнениых работ, услуг• 
У чет денежных средств и финаисоаых 
вложений• 






















• назаанио разделов учета основаны на ПрКJiожеЮ1И № 1 к прихазу Министерства финансов РФ Российской 
Федерации «Об утвер11Сдении Плана счетов бухгалтерского учеrа бюдЖепшх учре>IUIСКИЙ и Инсtру1щии оо его 
прииеиеюоо»от 16декабрs: 20\Ог. № 174н 
Рисунок 6 - Сегменты бухгалтерской экспертизы в бюджетных учреждениях 
Исследования показали, что базовой основой технологической карты 
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бухга.1терской экспертизы бюджетных учреждений является раздел 
«Технология и организаuия бухгалтерской экспертизы», главньши элементами 
которого являются: состав нормативно-справочной информации, перечень 
типичных нарушений, перечень учетных и системных докуменrов; 
спецификация первичных документов и учетных регистров с указанием 
обязательных реквизиrов и комплектности, схема документооборота, схема 
порядка проведения бухгалтерской экспертизы. 
Следует отметить, что из представленного списка, при непосредственном 
осуществлении бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждениях, 
приоритетным и первоочередным является ориентир на перечень типичных 
нарушений, поскольку это как «бо.1езнь» в медицине, под которую в 
даr1ьнейшем подбирается «схема лечения», то есть при предположении 
определенного экономического нарушения или признака противоправного 
действия, процедуры исследования бухгалтером-экспертом подкрепляются 
учетными или системными документами по сегменту исследования или 
взаимосвязанному сегменту. В работе доказано, что без знания нарушений, 
присущих каждому сегменту бухгалтерской экспертизы бюджетных 
учреждений и отсутствия специальных познаний у бухгалтера-эксперта, 
невозможно, исследуя учетный или системный документ выявить 
противоправное действие. Кроме того, бухгалтерская экспертиза бюджетных 
учреждений характеризуется конкретными вопроса\.IИ, подлежащими 
исследованию, в связи с этим запрос учетных и системных документов 
бухгалтера-эксперта должен осуществляться в строгом соответствии с 
сегментом исслелования в рамках специальных познаний, а выводы проверки, 
грамотные и законодательно обоснованные, должны быть закреплены в 
заключении бухгалтера-эксперта. На основании перечисленных условий, 
доказано, чrо бухгалтером-экспертом не может быть лицо, не обладающее 
образованием в исследуемой сфере и для его сушествования, осуществления им 
бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений необходима стандартизаuия 
всех этих аспектов. 
Технологические карты по отдельным сегмента\.! бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений, а именно: «Бухгалтерская экспертиза 
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учетных и системных докуVIентов бюджетttых учреждений», «Бухгалтерская 
экспс.."J'ТИЗа внутриведомственно1'0 взаимодействию>, «Бухгалтерская экспертиза 
договорных отношений и расчетных операций>>, «Бухгалтерская экспертиза 
эффективносm деятельности» и «Бухгалтерская экспертиза имущества» 
разработаны в соответствии с разде.1ами, заявленными ранее в структуре 
технологических карт. 
Таким образом, разработанные и предложенные в диссертаuионной 
работе приемы и рекомендации позволяют создать систему бухгалтерской 
экспертизы бюджетных учреждений. При этом указанная система не отрицает 
возможности и необходимости осуществления других форм финансового 
контроля, а лишь дополняет и расширяет возможности бухгалтерской 
экспертизы в uелом. 
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